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An Activity lnvolving Karuta in a Beginning Level 
Class for J apanese Language Learners 
MITANI Eri 
[Abstract] This paper reports on an activity conducted in the fal and winter 
Intensive ]apanese Language Course for Beginners taught in 2012 at the lnternational 
Student Center University of Tsukuba. The activity involved playing Karuta. Through 
this activity， the students familiarized themselves with ]apanese characteristic rhythm 
and the hiragana and katakana writing systems; they were also able to check their 
]apanese pronunciation. This drew attention to di妊erencesbetween the students' 
pronunciations and those of a typical native speaker. According to the results of a 
questionnaire conducted in these cIasses， students feel that through Karuta， they 
were able to learn ]apanese as they came in contact with ]apanese culture. 
[Keywords] beginning ]apanese learners， karuta， activity， pronunciation， listening 
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秋学;ミ~前半の授業ではひらがなが一文字のみ書かれているカード(資料 1 参照)を 3 セッ
ト準備し、学習者13人を 3グループに分けた。 1ゲームごとに10畜(例、あ~こ)ずつ使



























































































すよJ という日本語の構造に関して記述したものや、「んの音が 一人さみしい 最後で














カルタ大会は、 13人いる学生のうち、読み手に志願した l人を除いた12人を 3グループ































2 3 4 
カルタは面白かったか 。ノ¥ 0人 2人 11人
カルタでクラスの友だちと仲良くなったか oノ¥ l人 5人 7人|


































その他に、少数意見では Ipoemj I spellingjや 'imaginationj という解答も見られた。
こちらに関しても、表 3で否定的だった学生が「開きとり」や「文イヒj'Spellingj と回
答している。このようにカルタ作りには否定的だった学生も、カルタ活動の中に楽しさや
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